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摘  要 
 














    第一章，通过对保险公司内在特点的研究分析，指出充足的偿付能力和长期
的盈利能力是目前考核我国中资寿险公司竞争力 重要的标准。 
























  ABSTRACT 
 
ABSTRACT  
Facing the critical impact by the foreign insurance rivals, how to evaluate it, how 
to improve the competitiveness quickly, and how to meet the industry’s world 
standard, has already become the focus topic of domestic insurers since China’s entry 
into the WTO. 
Seen from present operation aspect of China insurance industry,  the validity of 
foreign insurer’s service philosophy, technology, inside institutions, marketing 
experiences and agent’s inspiration methods, has been widely recognized by domestic 
insurers. And foreign insurer have been regarded the biggest challengers by domestic 
insurers, especially eastern littoral insurers, whose survival and development space 
was greatly challenged. Naturally, foreign insurance company’s management 
institutions becomes the coordinate of Chinese-funded insurance company’  
development.  
Around the issue of promoting Chinese-funded life insurance company 
competitiveness, this dissertation carries on discussion and study deeply.  
First, the article’s subject selection background and research meaning, literature 
summarization, configuration arrangement and main content are introduced in the 
foreword. 
Secondly, based on the analysis put forward by domestic and international 
scholars, and the analysis on insurer’s inherence character, the competitiveness 
indexes of life insurance company, such as solvency and profit-ability,  are pointed 
out and studied. 
Thirdly, by reviewing every development stage of Chinese life insurance history, 
the major problems existing in Chinese-funded life insurance are found out and 
analyzed. 
Then, the reason and concrete  handling measure of foreign-funded life insurer’ 
swift development in China are analyzed. The author hope to  provide factual 
reference for Chinese-funded insurers by that. 
Finally, the author proposes comprehensive measure to upgrade competitiveness 
of Chinese-funded insurance company from two aspects: inside reforming and 
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引  言 
 1
引  言 
一、 选题背景及研究意义 





从 1980 年我国恢复商业保险，20 多年来，中国保险业的保费收入以年均 30%
的增长率飞速增长。1980 年我国保费收入只有区区 4.6 亿元，到 2005 年已经达
到 4927.3 亿元[1]，使中国得以仅次于南韩和日本之后，跻身亚洲第三大保险市
场[2]；同时国内的保险市场主体也由中国人民保险公司一统天下发展到 2005 年
的 93 家。  
与此同时，保险的经济补偿功能开始有所体现，如图 1-1 所示，从 2000 年以
来，中国各保险公司进行的赔款和给付金额每年均以 20%左右的速度增长，2005
年，各保险公司支付赔款和给付达到 1130 亿元。  
 





























年底，已经达到 15000 多亿元，其中中资保险公司总资产突破 1 万亿元，大约相
当于 1200 亿美元；而目前进入中国市场的外资保险公司中，一家中等规模外资
保险公司的资产即超过 1000 亿美元[3]；早在 1997 年，当时世界第一大保险公
司法国安盛——巴黎联合保险公司总资产就已经达 4079 亿美元，几乎是我国保







国香港和台湾地区。2004 年，我国保险深度为 3. 4%，而在保险业相对发达的美
国和加拿大，1995 年的保险深度就分别达到 8. 9%和 6. 57%。从保险密度看，世


















































列发达国家和新兴工业化国家及地区的竞争力。WEF 和 IMD 主要用八个要素来说
明一个国家的竞争力，这八个要素分别是：国内经济实力、国际化程度、政府管
理、金融环境、基础设施、管理程度、科学技术、人口结构素质。WEF 与 IMD 采
用加权平均法计算各国竞争力得分，对竞争力进行综合排名。在 2002 年国际竞
争力的 新排名中，中国排在 31 位。 
1．2  简单评析 
     WEF 和 IMD 是在国家的层次上定义竞争力，找出影响国际竞争力的因素，
加以结合分析，使人们对一国的国际竞争力有一个全面的了解，其缺点在于所用
资料都是比较综合的，针对性不强，分析结果对具体产业的竞争力没有直接的指



























    波特的竞争力理论分析是从经济运行的微观主体——企业竞争力入手，认为
企业行为影响产业发展，从而发展出产业竞争力，乃至国家竞争力。波特的竞争
















































    第一章，通过对保险公司职能特点和经营特点的研究分析，指出充足的偿付
能力和长期的盈利能力是目前考核我国中资寿险公司竞争力 重要的标准。 























第一章  保险公司竞争力的实质 
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